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A Study on the teacher’s words for children’s body expression play　
Aiming to create body expression play  for instruction sheet
Mizuho  shiozaki
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色々な題材の実技を受けたこと 19 	9 	8
子どもたちのビデオを見たこと 9 	5 	7
指導の流れについての講義 8	 10 	10
言葉がけの分類表を示してもらったこと 3 	5 	4
指導シートを書いたこと 3 	6 	7
指導をやってみたこと 12 	17 	11
仲間の指導を受けたり見ることができたこと 7	 10 13
表 2　授業を受けて役立ったことは（ｎ）
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時間（分）環境構成 保育者の言葉 声のトーンや保育者の動きなど 子どもの動き 音楽 備考































































































































































































時間（分）環境構成 保育者の言葉 声のトーンや保育者の動きなど 子どもの動き 音楽 備考
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時間（分）環境構成 保育者の言葉 声のトーンや保育者の動きなど 子どもの動き 音楽 備考
































































































































時間（分）環境構成 保育者の言葉 声のトーンや保育者の動きなど 子どもの動き 音楽 備考





　　　　担当保育者 立てよ、ほい!! 立つ 流す
　　　　　　ホワイトボード
じゃあ、スイミーになって広い海を泳ごう!! スイミーの手本をする 大きく動く
ホ：元気なスイミーだね。か こいいね!!
　　岩に隠れてるスイミーもいるね!!
シ：よし、皆で岩に隠れるように小さくなってみよう!! 静かにさせる
??????
→動きを止める
じゃあ、次はウナギになってみよう!!
ウナギは小さいのもいれば、大きいのもいるね 流す
ホ：大きいね！長いね!!
5’30 (声のトーン）大きく、やわらかく 流す
ホ：フワフワしてるね!!ゆっくり動いてるね！
(声のトーン）大きく、わくわくする感じ 流す
ホ：目が大きいね！　くるくるまわってるね！
シ：さあみんな、いろんな魚が出てきたね。 (声のトーン）大きく 答える
　　　　スイミー役の子 「はーい!!」
スイミーやる子以外はそのままで!!
今からスイミーの冒険を始めるよ!! (声のトーン）大きく、わくわくする感じ 流す
どんな魚がいるか探してみよう!!
ホ：かっこいい魚がいたね!!すてきだね!!
シ：さあ、これで大きい魚になりました!! (声のトーン）大きく 保育者を追いかける
最後にみん で恐ろしいマグロを追い払ってみよう!! もといた位置に戻れるように動く
先生がマグロをやるので、先生を追いかけてね。
10’00 (声のトーン）大きく　静かな感じ
座る
絵を見せるため絵
を用意しておく
→ホワイトボードを
使用するので磁石
子どもたちが自由に動いているとこ
ろを回って歩く
→保育者と同じ動きを
する
(声のトーン)大きいから少しずつ小さ
く
小さい体勢になって
隠れる
最初は整列だが、
同じようには並べな
いので、保育者が
周りを囲むようにし
てつく
⇒ホワイトボードで絵を
見せるようにする。
⇒各箇所で見たこともな
い魚をつくり、スイミーの
子と保育者が回っていく
シ：そこで今日は、皆でたくさんのお魚になってみよ
うと思います
シ：じゃあ、次は、また近くのお友達と一緒になって
みたこともない魚になってみよう!!お友達と考えて、
見たことも い魚になってね!!
2人になって自由に表
現する
最後に、冒険しようと思うの。スイミーやりたい子い
る？
見つけたら、お友達になって大きい魚の群をつくっ
て、一緒に泳ごう!!
スイミー役の子は、保
育者と一緒に見たこと
もない魚を探しに行く
シ：恐ろしいマグロがいなくなったね!!今日は、たくさ
んのお魚が見れて良かったね。スイミーも他のお魚
さんたちも疲れたから、休もうね!!おやま座りで座れ
よほい!!
岩から出てきて近くのお友達とウナギになってみよう
子どもたちが自由に動いているとこ
ろを回って歩く
1人または2人で自由
に表現する
ホワイトボードは、
走り回る時危険だ
から、説明したら、
直ぐ寄せる
シ：じゃあ、次はクラゲになってみよう!!今一緒にいる
お友達でもいいし、隣のお友達と一緒になって、クラ
ゲになろう!!
1人または2人のまま
自由に表現する
動きのイメージの
言葉が欲しい
他の子どもたちにも見るよう促
す声掛けもあるとよい
イメージを広げる問いか
けが欲しい。どんなのが
いるかな？跳ぶ？這
う？不気味な動き？な
ど
保育者は這う動きやピョン
ピョン跳ぶ動きなどしてみる
イメージのわかない
子どもたちにアドバ
イスする
動きのイメージの言葉がけ。
保育者の動きを記入
絵を見ながらスイミーの世界に連れていく
ような問いかけをする
動きの予想

